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Nyurruwiyi, jukurrpar1 a -w i y i , yapa kujalu ngakalku jurlpu jarrija 
manu nyiya-kanti-kanti .iarrija kalalu yapa-wiyi nyinaja.
Yapa kuja kalalu Warna Wati nyinaja, ngulaji yapa-ngarnu-catu 
kalalu nyinaja. Kujalu kalalu-jana yapa tarnnga-kurra pakarnu, 
kalalu-.iana watiyarla waraly-yirrarnu, ngaka ngarninjaku.
Nyampurraju kalalu marlu-kurra jarri/ja kajili kapanku yani wurnturu.
Ku.ia kalalu marlu-kurra jarri.ia, nyanungurra-kurl angu paniyaju 
kala yalyuyalyu jarri.ia. Ngulaji kalalu punku nyinaja.
5
Jinta parrangka, kujalu Warna Wati marlu jarri.ia, yanulu karru- 
kurra ngapa ngarninjaku.
6
Kuja 1 par 1u ngapa ngarnu, Jurlpu Wati-patu 1 palu wirlinyi wapaja. 
Nyangul u-jana marlu-patu karru-wana. Kulalu milyapunqu 
nyampurraju punku Warna Wati.
7
Jinta watingkiji panturnu wirijarlu marlu. Nyampu marlujulpa 
junga-nyayirniji nyinaja Jamparli Wati.
%
Jamparli Watingkiji kurlarda wilypi-manu wanarri-jangka manu 
pa rnt i nyan-gu warrulpa kaji milya-pinyi nganangku panturnu. 
Par ntinyangu warrulpa nyampu-wana manu yinya-wana.
Warna Watirlilpalu watiyaju kujurnu-warrulpalu manu juurl-pungu. 
Jinta Jurlpu Watijilpa watiya-kari watiya-kari warrkarnu 
ngarrurda Warna Wati-kijaku kamparrurlajuku.
1 0
Ngulajangkaju Jurlpu Wati-ji warrkarnu wiri jar1u r 1 a watiyarla 
manu Warna Watir1iji1 pa 1u puta-puta kujurnu watiyaju walya- 
kurra , walkujuku ng a y i .
11
Kujalu Warna Watirli milya-pungu, kula kapulu ngula watiya 
walya-kurra kijirni, walku, warna .i arr i j a 1 ku 1 u manu marnangkalu 
wuruly-yukaja.
1*.
Jurlpu Wat i j i watiyarlajuku nyinaja mungangkaju, ngarrurda Warna 
Wat i-ki jaku . Kujalpa watiyarla nyina.ia, yalyu-yalyu manu 
karntawarra-karntawarra yapurlu ngarnu kujalpalu watiyarla 
waraly-karrija.
13
Mungalyurruju Jurlpu Watingkiji larra-pungu parla watiya-jangka 
manu kujurnu walya-kurra watiya-wana. Ngulaju kaji milya-pinyi 
mardalu Warna Watijirli yanu pina.
14
Watiya-jangkaju pulya-nyayirni jitija. Jinta w i r 1iya-nyanu 
yirrarnu walyangka manu warru-nyangu, walku Warna-wangu. Jinta- 
ka ri 1ki-nyanu wirliya yirrarnu walyangka manu ngu 1 angkajuku 
Jampali Watingki pajurnu.
15
Panu-kari lki Warnarlu wi lypi-pardi.ia manu yarlkurnulu Jurlpu 
Watiji. Tur 1 -tur 1 -pa.iurnu 1 u manu ngarnulu Jurlpu Watiji.
u
Ngtilajangka Warna Watijili pirdalku jarda-jarrija marnangka.
17
Jinta-kari Jurlpujulpa kukurnu-puraji nyinaja nyampu watiki 
kujalu Warna Watingki ngarnu manu warru nyanguloarla nyampu 
watiki, nyanunguku-purdangkaku. Nyangu-jana watiya Danu-jarlu 
kujalu-.jana Warna Watirli kujurnu manu warru nyangulpala viamanaku 
wa lyangka.
18
Par lu-pungu-jana Warna Wati kujalpalu jarda nqunaja manu nyangu 
jamana nyanunguku-purdangka-kur1angu kanunju watiya wirijarlu- 
wa n a .
Parnkaja-pina ngurra-kurra manu wangkaja-jana panu-kariki wati- 
patuku kujalu nyanimguku-purdangka Warna Watirli ngarnu.
2o
Karnta-karntajulpalu yulaja manu jurrulparlu-nyanu pakarnu 
pirli-kirlirli. Jurlpu Wat irlijili warlu manu, ngula.iangka/ju 
yarnka.ialu kajili-jana Warna Wati purrami war 1 u-k ur 1 ur 1 u .
21
Kujarlu-jana Warna Wati nyangu jarda-kurra, ngulajili Jurlpu 
Watirliji ngangkayi warlu yirrarnu marnangka, kajili-jana warlu- 
kurlurlu Warna Wati purrami.
2a
Ku 1 a 1 u Warna Watirli milya-pungu kuja warlu janka.ia. Ngulajulpa 
ngangkayi warlu janka.ia kun juru-wangu .
25
Kulalu Warna Wati yakarra-pard 1 ja kuja warlu yanurnu. Ngakalkulu 
yakarra-pardija kuja kutu-jarrija manu rdaka-palalu Warna Wati 
yuka.ia kanunju walyangka.
2J*
Pan u-kar i- j i 1 i ngu 1 angkajik i pallia kuja-jana warlungku purraja. 
Nga lya-kari-.iili kanunju wuruly-yanu, ngarrurda w a r  1 u-ku i aku .
25
Warn a Wat i-patu j u 1 u pal i j a kapulu yanu kanunju wal.yangka.
2 6
Jurlpu Wati-jili yanurnu-pina manu .yunparnulu kajirli nqapa palka 
mani. Jungajuku, ngapalku wantija manu warlu.iu wa 1 ku-jarr i j a .
7^
Ngapaju parnkaja rdaku-wana kujarlu Warna Watirli ngurrju manu. 
Nyampurrajulu karru-jarrija 1ku manu jalanguju kalu yirdi mani 
"Wararra-wangu".
28
Marna-wangu ka karrimi kujalu Jurlpu Wati jurlpu-jarrijalku, 
wangkamilki kalu-nyanu kajirli warna nyanyi, ngulaji kajirli 
panu-karirli jurlpungku milyapinyi.
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